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CEREALES - Prix ô l'importotionl) pour quelques quolités
GETREIDE - Einfuhrpreisel) für ousgewôhlte Quqlitôten
DM/100 kg
BLE DUR / HARTWEIZEN
$/t
90
85
80
75
70
65
60
55
50
$/r
?5
70
65
60
55
50
45
36 46
31 u,
32 t2
30 10
28 38
26 36
24 34
22 32
20 30
o0
DM/100 ks
30
28
26
21
22
20
18
o
DM/100ks
ttt
- 
USA Hord Amber olrum 11
-.-. 
- 
Conodo Wæltrn Amber Durum lll
--- 
Conodo Wætsn Ambs ourm lV
............. Argenlino Condeol Togonrock
------- 
Syrio
AVOINE / HAFER
MAIS
$/t
115
110
105
100
95
90
85
80
75
$/t
70
.65
60
55
50
45
/,0
0
28
26
24
22
20
18
16
0
1962
' 1) Prix col pour livroison ropprochée Rotterdom/Anvers - cit-Preise fürsofortige Lieferung Rotrerdom/antwerPen
0
$/t
70
65.
60
55
50
45
l.O
0
1962
BLE TENDRE /WEICHWEIZEN
tl
-)-'-i
-.;.-' 
Ii'''-'-l-'- |
-ï'.----.-.i.--.--...,:
- 
USA Red Wnter ll
-.-.- 
USA Hord Winltr 1/12
--- 
USA oork tlorlhem Spring 2/13
------- 
Coodo Mmitobo I
....,........ tSSR type 431
a s o N oll r u A M J J A s o N oll r n a M J Jls62ltgositsoa a s o N oll r u A M J J A s o N D
- 
USA Ûûo Heovy White ll 38lbs
-,-.- 
USA Ex[o Hævy White ll 10lbs
............ Argenlino Plolo
------ 
Arslrolio Victtri0 Feed I
$/t
75
70
65
60
55
50
45
-USAT
-------. 
Conodo Weslsn l+ll
a s o N olr r r.,r A M J J A s o N D
ORGE /GERSTE
T'T--'W
1963 I 1964
, 1963
a s. o N DIJ F M A M J J A s o N DIJ F M A M J J
-usAil
-.-.- 
usA v
-------. 
LrSA Weslem ll
--- 
USA ll Two-Row
......-..... Syrio
A S O N DIJ F M A M J J A S O N DIJ F M A M J J
_Z{",
CEreALF§ - Prix à'lrimportatim (1) pour quelque,s qralités inrportantes en *l/Tlil
GET|€II)E - tinflrhrpreiæ ftir einige Getrcid€artsn und Sorten in ;l/I
fualité
&ral ltât
1963 . 1964
sep 0ct llov lhc Jan Feb iriar
tendrc - l'leichue :en
En provenarce des U.S.A,
Red l{inter
Soft Hhite
lhrd lilintsr
BO
ü[
Dark Hard tlintsr
fl [ ..ll
Northern §pring
hrk l'lorttrern Spning
2) tn-provryrcs ù Cæada
[iæitoba
n
fl
il
lr
I ord
ll ord
111?.
th3
1lt+
2113 '
2ltt
6,08
66,ffi
70,89
69,74
70,29
11,47
i3,08
i2,ffi
i2,58
77,46
76,32
76,29
:
1)
3) En provcnæce dlartres pays
Bahia Blanca
Up Rivor
Ausiralian Faq
USSR tYæ tr3i
Srïeden
Prix CAF pour livraison rapprochde RTi/AllT
CIF-Proise frr softrtige Lioftnrng RTI/^iJT
:
01,73
'u:*
*fo
61,60
63,5d
&r&
m,01
61,96
m,5B
62,32
uujo
5i,30
63,21
":,
i0,08
69,6$
73,44
73,45
7à,33
75,28
76,æ
76,6
80,34
i9,6i
78,31
77,14
77 ,21
:
69,64
72,97
72, B3'
73,11
74,21
?5,63
7/,39
7i,58
ffirs
77,93
77J2
71,16 | 71,92
zio I ;;Ï;
72,88 | 72,92
?3,?? | 73,04
7i,08
,u,:,
77,st I '79,m
77 ,12 | 79,51
70, Bi
70,13
71,67
71,94
72,17
73,06
,u,,,,
78,70
76,92
i0,93
77,26
68,76
68,58
73,16
71,98
72,01
73,14
,u:u,
,o!,
74,03
74,62
Seigle - Rogçn
u.s.À. I I[J.s.A. I I I
Plump 2 and 3
Canadal{estom l. ll ,n I 0 lll
*:uo
66iz
71J7
74,6
i2!BB
71rÉ
72,09
!,lo
? 1,55
,,,:
72,45
73,86
un:t
69,95
&'S
64,58
0rge - Gersto
1) En proronarcc dos U'S.A.
u.s.À. I I Irv
U.S.A.lTostom ll ,
U.$^. 2 Iuo-fuw
Z) En proyenance dtautrcs pays
3oæfrer-0arley
Victori a-Food
I raq
Syria
54!16
51,06
57:36
58,49 J m,52
56,æ | 57,42
: l*j'
:l:
osio I u,lou
4237 lutlù
-25-
, \.
CEIFIL§ - Prix à I'importation (1) pour (uelqres qualités importartes en i/nl
GETTlE - Elnfuhrpreise fiir cinige Getnidearten und Sorten in e/I
| 
--qr.l 
itgI o,.titâtt---
1) En provenance dcs U.S.A.
U.S.Â. Extra lleavy White I I 3B LB
fl il r il ll tl0LB
2) En provenarce dr Cæada
Cæada Foed I
u I Extra I
Ausiralla l{estcm
Australia Victorian Fced
ll ll l,
U.S.A. llhite.Com
2) En provcnancc dlautras pays
[loumania
i:8,70
59,1û
59,0§
58, 11
59,23
59,51
01,s3
62,06
51,04
61,44
53,33
02,23
59,i4
62,37
Àvoine - Hafcr
:
52,62
53,0i
53,97
7 1,40
59, 23
57 ,72
57,94
58,05
58,34
57,00
73,n
59,95
53,36
54,19
55,45
71,40
57 ,68
3) !n pryvcnancad' rytqs_ tqyg
ffi,ffi|ss,itIoo,+o
-l-l
60,05 lr,rulr',o
.. I I m,z4
03,21 | C2,29
02,12 | Ot,+O
:1.
u.s.Â.[îilo ll I 55,10 | Sl,S+
Argcntino ûræifero I S+,OA I 57,73
50,03
56,93
57,00
56,72
5 6,42
50,44
53,43
54 ,37
54,,r5
54,06
iiii I lct - lli rsc
Argcnt ine 53,03 55,50 50,08 51,80 4§,96 44,40 ,15,ffi
1) En provcnance dos U.S.Â.
U.S.À. lhrd Amber furum ll
2) En provcnanco du Canada
Canada ïlostern Amber ürnrm[iln0
3) En provenanco drqutrys Bl9
Argcntinc Candeal ïaganrog
77,50
02,46
816 &r - Hartvoizen
srlso
i9,54
76,06
(t) prix CÀF pour livraison rapprochée ,qTT/Al{T
CIF Prciso für sofartige Licferung RTT/A|IIT
4237lvt lEL
Sorgho
En provenance des U.Sj\.
U.S.A. Yollour Com
[[il
llr
lv
V
ll
57, 39
59,44
04,43
53,81
I'
tv
Ex lV
t]5,51
czi+
c8,24
33,67
t0,77
79,22
o2,m
80,44
c4,gB
75' 49
32,21
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Prix heMornodoires
Wochenpreise
Moyennes mensue[[es
Monotsdurchschnitte
1,",r",,"i
eë:Æ
'l
1r,20
3,80
DM/100ks
/+,00
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3,/.0
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2.æ
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1,80
1.60
Prix de rôlêrence
Referenzpreise
".1
--l
Période de bose2) Vlll lX X
B-osisperiode z) 196:
Prix de rêfêrencer)et Prix d'êcluse Pour PORCS ABATTUS
Referenzpreisel) und EinschleudungsPreise für GESCHLACHTETE SCHWEINE
..-.T----
_ 
| 
___l
l_
Prix de référencel) Poys Prix d'éclusehrocommunoutoire
Betgique
Deutschtond (BR)
Fronce
Itolio
Luxembourg
Nedsrlond
Referenzpreise 1) Lond
hnergemeinscholtl.
Einschleusungspreis
0./-0
fl É5 1 8 É2æ6 BmnS fin2a 1 8Énvilr lxxxxll
1963
512862 96Al 8É2285n D53Df,2aA?1121 285?É26I[ilt lvvvlvll
1964
LUXEMBOURG: Prix fixôs /Festpreise-cot. l,dosse A, NEDERLAND: Vlo-noteringen -Vleesworenvorkens,29 cot.
3) Modilicotion temporoire du prix d'Àcluse (voir tgglrrn*t 40163 CEE- J.O' No
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